



ٍٍز ح عيى اىرلاشثو تجشت (دساسح" تأسيٌب ٍزاًجح الأقشاُ ىترقٍح قذسج اىرلاٍٍز عيى فيٌ المقشًء اىعشتٍح ذعيٌٍ اىقشاءج  ":  إٌرا فٌذٍو
 .(نناٍٍاجاى –نجاساُ اتىقسٌ اىعيًٌ اىطثٍعٍح بمذسسح اتحاد المسيَين اىعاىٍح الإسلاٍٍح اىفصو الحادي عشش 
ًنجاح . فعاىٍا، ًمزىل في ذعيٌٍ اىقشاءج ًتجعو اىرلاٍٍز ٌرعيٌَُ فإّو في عَيٍح اىرعيٌٍ ًاىرعيٌ اىرعيٌٍ ٍيٌ أسيٌب إُ
إُ قذسج عيى فيٌ المقشًء ىذف  .فيٌ المقشًء المسرخذٍح ًمزىل قذسج اىرلاٍٍز عيى لأسيٌبااخرٍاس اىرعيٌٍ ٌرٌقف عيى 
لا  ٍاجاىٍننا –بمذسسح اتحاد المسيَين اىعاىٍح الإسلاٍٍح تانجاساُ  أُ ٍعظٌ المذسسينفي اىٌاقع،  ٍِ أىذاف ذعيٌٍ اىقشاءج. 
ٍرسائَين  صثحٌٌُاىرلاٍٍز لاٌفيٌَُ عيى المادج ًًرىل ٌسثة ناسة تالمٌاد اىذساسٍح. ذ اىتياىرعيٌٍ أسيٌب  ٌسرخزٌٍُ
سيٌب الأتاسرخذاً اىقشاءج  ترعيٌٍ ا ىناذثحاًلأجو رىل ذقًٌ ، قشاءج ادج اىبم ذعيٌٍ اىيغح اىعشتٍح خاصح في في اشتراك اىرعيٌٍ
 ٍزاًجح الأقشاُ  ىترقٍح قذسج اىرلاٍٍز عيى فيٌ المقشًء.
الأسيٌب ٍزاًجح الأقشاُ اسرخذاً قثو عيى فيٌ المقشًء  اىرلاٍٍزقذسج ٍعشفح ٍِ ىزا اىثحث ىً  غشاضًالأ
  .فيٌ المقشًء قذسج اىرلاٍٍز عيىترقٍح ى  ااسرخذاٍي ًٍعشفح يااسرخذاٍج اىرلاٍٍز عيى فيٌ المقشًء تعذ ًٍعشفح قذس
فيٌ قذسج اىرلاٍٍز عيى ٌشقً أسيٌب ٍزاًجح الأقشاُ  اسرخذاًٌعرَذ ىزا اىثحث عيى أساس اىرفنير أُ 
سيٌب ٍزاًجح الأسرخذاً تعذ ا فيٌ المقشًءعيى  اىرلاٍٍز قذسجفي ذشقٍح اىفشضٍح المقشسج أُ ىناك  اىثاحثحفرعشض . المقشًء
 الأقشاُ.
خرثاس اىثعذي لمجٌَعح ىً اىطشٌقح اىرجشٌثٍح ترصٌٍَ الاخرثاس اىقثيً ًالا ًطشٌقرو ىزا اىثحث ىٌ بحث مًًَ
 اىرٌثٍق.ًفيً الملاحظح ًالمقاتيح ًالاخرثاس  ًأٍا أساىٍثو ،ًاحذج
أسيٌب ٍزاًجح  قثو اسرخذاً فيٌ المقشًءعيى  اىرلاٍٍز أُ قذسجىً ًٍِ اىنرائج المحصٌىح ٍِ ىزا اىثحث 
أٍا ً. 79ىً  ، ًىزه اىنرٍجح تحد حذ الأدّى ىيقٍَح71،09دىد عيٍيا قٍَح المرٌسط ىً ، مافٍحذذه عيى دسجح الأقشاُ 
ًىزه  .87،8:دىد عيٍيا قٍَح المرٌسط ىً ، ٍشذفعحرذه عيى دسجح ف اتعذ اسرخذاٍي فيٌ المقشًء اىرلاٍٍز عيىقذسج 
تعذ اسرخذاٍيا، لأُ "خ"  شقٍحذًالمقاسّح تٍنيَا ذذه عيى أُ ىناك ًجٌد  .79اىنرٍجح أعيى حذ الأدّى ىيقٍَح ىً 
الأسيٌب اسرخذاً قثو  فيٌ المقشًءقذسج اىرلاٍٍز عيى  ذشقٍحماّد ً. 81،0أمبر ٍِ "خ" الجذًىٍح  0،8الحساتٍح  ًىً 
 فرذه ىزه اىنرٍجح عيى دسجح ٍعرذىح. ٪17أً   7،1ه فيً ًتعذٍزاًجح الأقشاُ 
